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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa
kelas X IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 pada
pembelajaran Fisika melalui penerapan model Susan Loucks-Horsley (SLH).
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan model dari Kemmis
dan Mc. Taggart, serta model kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus.
Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap
pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri
2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/ 2017 sebanyak 31 siswa. Data diperoleh melalui
observasi, Angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data dan
pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan  model
pembelajaran Susan Loucks-Horsley (SLH)  dengan  metode  eksperimen-diskusi
dalam pembelajaran Fisika dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas X
IPA 1 SMA  Negeri 2 Surakarta pada materi fluida statis, karena dalam
pembelajaran siswa dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembelajaran sehingga
siswa memiliki pengalaman belajar secara langsung. Sehingga kemandirian
belajar siswa mengalami peningkatan, dan dalam pembelajaran guru hanya
berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran.(2)Keterlibatan
dan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran Fisika dengan penerapan model
pembelajaran Susan Loucks-Horsley (SLH) dengan  metode eksperimen-diskusi
mengakibatkan siswa memiliki pengalaman  belajar secara langsung dan mandiri,
hal ini berdampak positif pada pemahaman konsep  siswa karena mereka
menemukan sendiri konsep selama pembelajaran  berlangsung.
Kata kunci : Susan Loucks-Horsley, Kemandirian Belajar, Fluida Statis
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ABSTRACT
Zulfa Zaidah Amatulloh. K2313078. Application Learning Model of Susan
Loucks-Horsley (SLH) to Improvement of Student’s Independent Learning
on Matter of Fluid Static Class X IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta. Minor
Thesis, Surakarta: Tacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret
University, September 2017
This research aims to improve the student’s  independent learning in class X
IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta trough the Susan Loucks-Horsley (SLH) based
learning on fluid static. This research was a classroom Action Reseach with two
cycles. Each cycle was begun with preparation staged the continued to
implementation phase that consists of planning, action, observation and reflection.
The research subject was X IPA 1 student of SMA Negeri 2 Surakarta on
Academic Year 2016/2017 that consists of 31 students. The techniques of data
analysis used quantitative and descriptive qualitative analysis. Based on the study
and data analysis of this research, it can be concluded tha the aplication of Susan
Loucks-Horsley (SLH) could improve the independent learning of physics the
students of class X IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta on fluid static materials.
Minimum completeness criteria for student’s independent learning is 75% the
student of class X IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta. It can be seen from student’s
independent learning, it’s show that: (1) Application Learning Model of Susan
Loucks-Horsley (SLH) with experiment methods can make Improvement of
Student’s Independent Learning on Matter of Fluid Static  Class X IPA 1 SMA
Negeri 2 Surakarta Penerapan  model pembelajaran Susan Loucks-Horsley (SLH),
because all student can be active in the class. Teacher is only be a fasilitator in the
class. (2) collaboration and communication of student’s in the class with
application of Susan Loucks-Horsley based on learning can make improve the
student’s independent learning, it’s because that all student will find their concept
of fluid statis in experiment and discussion.
Keyword : Susan Loucks-Horsley (SLH), independent learning, fluid static
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MOTTO
“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-
orang yang menuntut ilmu beberapa derajat” (Al Mujadaah: 11)
“Hope for the best, but prepare for the worst” (Penulis)
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